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性大会于 2006 年 8 月在爱尔兰国立梅努斯大
学举行，大会主题为“创造和维持一个有效的
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教育发展联盟( ICED，The International Consorti-







































会上，西 尔 维 娅·摩 尔 ( Sylvia Huntley
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